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RESUMEN 
La presente investigación busca indagar mediante un estudio de tipo exploratorio y 
referencial, las diversas técnicas de revisión sistemática de la literatura, empleando la lectura 
minuciosa y analítica. Se analizaron temas con respecto al sistema de costos por órdenes 
para determinar el margen de utilidad en diversas fuentes como repositorios y bases de datos; 
como EBSCO, REDALYC, DIALNET y Google Académico.  
La revisión de la literatura sigue una serie de pasos, los cuales se encuentran 
ordenados y organizados metodológicamente, así mismo constituye una base para efectuar 
una investigación científica, la cual pretende llegar a tener un gran impacto en la ciencia.  
La presenten investigación tiene por objetivo corroborar si existen investigaciones 
ya realizadas por otros autores acerca del tema y los puntos tratados; de esta manera se 
procura construir factores precisos para la aplicación de un sistema de costos por órdenes 
para determinar el margen de utilidad. 
La unidad de análisis estuvo conformada por 15 artículos científicos y 13 tesis; de 
las cuales, 17 trabajos de investigación fueron elegidas. Los trabajos realizados en otros 
países no presentan la estructura establecida en el Perú, por lo cual se puede afirmar que las 
tesis desarrolladas en el extranjero no cumplen con los mismos requisitos que solicitan en 
una tesis nacional. 
PALABRAS CLAVES: Revisión sistemática, herramienta, metodología, análisis y 
resultado.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar 
información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico, para lo 
cual se ha considerado de vital importancia la revisión de la literatura. Este escrito nos ayuda 
analizar la información existente sobre el tema de estudio, el cual se caracteriza por ser de 
calidad y con gran valor metodológico, ya que se puede localizar los materiales más 
actualizados; y de esa manera conocer las diversas conclusiones a las que han llegado los 
autores de cada una de las investigaciones existentes. 
Respecto a la exhaustiva búsqueda realizada en las diversas fuentes de información 
como repositorios y bases de datos; se encontraron tesis que contenían una de las dos 
variables, así mismo los artículos científicos encontrados, también contenían una de las dos 
variables de estudio; no se encontraron tesis ni artículos científicos que contengan las dos 
variables. 
La aplicación de un sistema de costos por órdenes es de vital importancia, porque 
permite saber el detalle del costo de producción, en donde se puede conocer y contrastar los 
tres elementos del costo, de tal manera que nos permite determinar cuál de ellos tiene mayor 
costo por cada línea de producto, así como cuánto de utilidad ha dejado cada una de las 
ordenes producidas, e incluso hacer estimaciones futuras basándose en los costos históricos. 
 Se consideró trabajos de investigación de diferentes países, publicados en 
repositorios reconocidos y con 10 años de antigüedad como máximo, también se consideró 
artículos científicos de diversas revistas que tengan resultados, conclusiones y 
recomendaciones; lo cual nos permite confirmar que la aplicación de un sistema de costos 
es de vital importancia al momento de tomar decisiones dentro de una organización.  
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Por otro lado, no se tomó en cuenta la información de libros, pues ahí los autores 
manifiestan sus diversas opiniones, y no es un trabajo que tenga planificación, análisis de 
resultados e interpretación de los mismos. 
Con ello, se resalta y se hace hincapié en la importancia del tema. Los sistemas de 
costos son un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y contables que aplican 
mayormente las empresas industrializadas para determinar cuánto cuesta producir un 
producto o brindar un servicio, pero sobre todo para tomar decisiones; esto se realiza a nivel 
internacional y nacional, así como en el Perú. 
La interrogante planteada en el presente trabajo de revisión de literatura científica es 
la siguiente: ¿Qué investigaciones se han realizado acerca de la aplicación del sistema de 
costos por órdenes para determinar la utilidad, en los últimos 10 años? 
De la pregunta formulada se desprende el siguiente objetivo de investigación: 
Observar y analizar las investigaciones realizadas dentro de los últimos 10 años, sobre la 
aplicación del Sistema de Costos por órdenes para determinar la utilidad. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de estudio 
El presente trabajo, referente a la revisión sistemática de la literatura 
científica, acerca del tema la aplicación del sistema de costos por órdenes para 
determinar la utilidad por línea de producto. 
Para lograr un mayor entendimiento con respecto a la revisión de literatura 
científica; Lozano (2005) indica que las revisiones de la literatura se catalogan en dos 
grandes grupos: las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas. La revisión 
sistemática es una revisión que identifica, evalúa y resume la literatura empleando 
una estrategia o sistema (de allí su nombre) que se describe en una sección de 
materiales y métodos. La metodología de la revisión sistemática busca eliminar, o al 
menos reducir, el efecto del sesgo y del azar en pasos como la búsqueda o la selección 
de los estudios originales. Se espera que esta metodología produzca revisiones de 
mayor veracidad y credibilidad. Al resumir los resultados de las búsquedas 
sistemáticas de la literatura, la revisión sistemática permite una aproximación al 
estado del conocimiento de un tema en un momento determinado. 
Beltrán (2005) considera que la revisión sistemática es como un estudio 
organizado, estructurado, retrospectivo y secundario, en el cual se acoplan estudios 
que indagan la misma pregunta. Además, la revisión sistemática de literatura se 
caracteriza por su forma: cuantitativa y cualitativa; las cuales se diferencian con 
respecto a la utilización de métodos estadísticos, logrando de esa manera analizar los 
resultados obtenidos en cada estudio. 
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2.2. Pregunta de investigación 
¿Qué investigaciones se han realizado acerca de la aplicación del sistema de 
costos por órdenes para determinar la utilidad por línea de producto en los últimos 
10 años? 
2.3. Criterios de selección y exclusión de documentos 
Tabla N° 01 
Criterios de selección y exclusión de documentos 
 
 
Los trabajos de investigación seleccionados de la base de datos, cumplen con 
los criterios de inclusión y exclusión de documentos, los cuales no deben tener 
antigüedad mayor a 10 años en el caso de artículos de revistas y con respecto a las 
tesis no mayor a 8 años; teniendo en claro que el único idioma que se considerará es 
el español; el estatus de publicación tenía que ser de fuentes seguras y confiables, por 
último, todo lo encontrado tenía que estar relacionado al tema de sistema de costos 
por órdenes o margen de utilidad. 
 
 
 
Tipo de 
Documento
Nacionalidad Periodo Idioma
Estatus de 
Publicación
Relacionado 
al tema de 
Tipo de 
Publicación
Artículos de 
revistas
Nacionales
Extranjeras
No mayor 
a 10 años
Español
-Red de revistas 
científicas.
-Google 
académico.
-Sistema de 
costos por 
órdenes.
-Margen de 
utilidad.
Científicas
Tesis
Nacionales
Extranjeras
No mayor 
a 8 años
Español
-Repositorios 
autorizados.
-Google 
académico.
-Red de revistas 
científicas.
-Sistema de 
costos por 
órdenes.
-Margen de 
utilidad.
Tesis de 
pregrado.
Elaboración: Propia
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2.4. Descripción de la fuente de información 
Para el presente trabajo de revisión de literatura científica, se extraerá 
información de diversas fuentes, como: 
❖ UNIVERIDADES 
− Universidad de los Andes 
− Universidad Peruana Unión 
− Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
− Universidad de Cuenca 
 
❖ REPOSITORIOS 
− Repositorio Digital Universidad Señor de Sipan 
− Repositorio Institucional Universidad Técnica De Cotopaxi 
− Repositorio Digital Universidad Técnica de Machala 
− Repositorio Digital Universidad Técnica de Ambato 
− Repositorio Universidad Privada Antenor Orrego 
− Repositorio Digital Universidad Central Del Ecuador 
− Repositorio Virtual Universidad Privada del Norte 
− Repositorio Institucional Universidad del Centro del Perú 
 
❖ BASE DE DATOS 
− EBSCO 
− REDALYC 
− GOOGLE ACADÉMICO 
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2.5. Estrategia de búsqueda de información 
Los pasos o pautas tomados en cuenta para la selección de trabajos en los 
meses de marzo y abril del año 2019 fueron: identificar la información relacionada a 
las dos variables de estudio que abarca el sistema de costos por órdenes, así como la 
utilidad; luego se determinaron las palabras claves para realizar la búsqueda más 
exhaustiva. Finalmente se seleccionaron aquellos artículos de revistas científicas y 
tesis se asemejen más a la pregunta de investigación, las cuales se encuentre ubicadas 
en artículos científicos, repositorios y universidades. 
2.6. Proceso de clasificación de documentos 
El proceso principal respecto a la realización del trabajo de investigación fue 
seleccionar todas las tesis y artículos científicos que contengan una o las dos variables 
de investigación, posteriormente se corroborará que dicha información provenga de 
fuentes confiable y reconocidas, por último, solo se consideraron tesis y artículos 
científicos que no tengan antigüedad mayor a 10 años. 
2.7. Proceso de extracción de datos  
El proceso de extracción considerado en las tesis, así como en los artículos 
científicos fue el título, autor, nombre de la revista indexada, universidad, repositorio, 
cita en APA, link, palabras claves, base de datos, país, año e idioma. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se determinaron 28 documentos, 15 son artículos científicos, de los cuales 8 fueron 
descartados porque, 1 estaba orientada a la evolución de los costos, 4 no respondían la 
pregunta de investigación, 1 reflejaba el impacto de los costos por órdenes en el estado de 
resultados integral y, por último, 2 se orientaban a la contribución en la mejora de los 
procesos. Por otro lado, 13 fueron Tesis, de las cuales 3 fueron descartadas porque cada una 
de ellas tenían orientaciones distintas. Debido a lo cual, la unidad de análisis quedó 
constituida por 7 artículos científicos y 10 tesis. 
Figura N° 01 
Pautas de selección de documentos de investigación 
 
 
Elaboración: Propia 
 
28 Documentos de 
investigación 
 
3 Tesis tenían 
orientaciones distintas. 
8 artículos científicos no 
estaban relacionados con la 
variable independiente. 
17 Documentos de 
investigación fueron. 
seleccionados. 
10 Tesis. 7 artículos científicos. 
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Figura N° 02 
Representación porcentual de los tipos de investigación según los documentos 
seleccionado. 
 
 
Elaboración: Propia 
 
Comentario: La figura mostrada hace referencia a que son 10 tesis que 
representan el 59% y 7 artículo que representan el 41% de los documentos de 
investigación seleccionados. 
 
3.1. Trabajos de Investigación 
De toda la base de datos, la cual asciende a 28 documentos de investigación, 
entre tesis y artículos científicos; solo se utilizaron 17 trabajos de investigación para 
el desarrollo de la revisión de literatura científica. 
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En relación con las características de las investigaciones científicas 
encontradas, 11 fueron descartadas porque estaban orientadas a la contribución en la 
mejora de los procesos, evolución de los costos y el impacto de los costos por órdenes 
en el estado de resultados integral. 
Los trabajos de investigación, tanto artículos científicos como tesis, presentan 
una antigüedad de: 1 investigación es del 2009, 2 tesis son del 2011, 1 tesis del 2012, 
1 tesis es del 2013, 2 investigaciones y 2 tesis son del 2015, 1 investigación y 1 tesis 
son del 2016, 3 investigaciones son del 2017 y por último 3 tesis es del 2018. 
Los tipos de investigación de los 17 documentos de investigación 
seleccionados fueron: 5 descriptivas, 2 cuantitativas y no experimentales, 1 
cuantitativa y descriptiva, 4 pre experimentales, 2 exploratorias y descriptivas, 1 
teórica y descriptiva, 1 exploratoria, descriptiva y explicativa, por último 1 aplicada 
y descriptiva. 
Figura N° 03 
Representación porcentual del año de publicación de los documentos de 
investigación. 
 
 
Elaboración: Propia 
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Figura N° 04 
Representación porcentual de los tipos de investigación de los documentos 
seleccionados. 
 
 
Elaboración: Propia 
 
En cuento a las investigaciones científicas, todas son de revistas reconocidas 
como: Revista Científica INGENIERÍA: Ciencia, tecnología e Innovación, Horizonte 
Empresarial, Revista Mexicana de Agronegocios, El Trimestre Económico, Avances, 
Actualidad Contable Faces. Respecto a las tesis, todas fueron para obtener el título 
profesional de contador público. En cuanto a la inscripción de los autores, una 
pertenece a la Universidad Peruana Unión, una a la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, tres a la Universidad Técnica de Ambato, una a la Universidad de 
Cuenca, una a la Universidad Técnica De Cotopaxi, una a la Universidad Privada 
Antenor Orrego, una la Universidad Privada del Norte y una a la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. 
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Figura N° 05 
Representación porcentual de las revistas de los artículos científicos. 
 
 
 
Elaboración: Propia 
 
3.2. Diseño de las investigaciones 
La clasificación de los trabajos de investigación se realizó de acuerdo al 
diseño de investigación, obteniendo lo siguiente: 
- Cinco investigaciones tienen un diseño descriptivo, en el cual se detallan algunas 
circunstancias, factores o efectos de las variables. 
- Cuatro investigaciones son de diseño pre experimental, analiza una sola variable 
y prácticamente no existe ningún tipo de control. Por lo tanto, no existe la 
posibilidad de comparación de grupos.  
- Dos investigaciones tienen un diseño de investigación cuantitativa y no 
experimental, lo cual quiere decir que en el estudio a realizar no se manipulan 
deliberadamente las variables, y solo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después estudiarlos. 
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- Una investigación presenta un diseño de investigación cuantitativa y descriptiva, 
esto quiere decir que lo investigado debe ser expresado por algún modelo 
numérico, ya que los datos deben ser registrados en graficas o tablas. 
- Dos investigaciones presentan un diseño de investigación exploratoria y 
descriptiva, es decir se obtiene la información inicial para continuar con una 
investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis; 
asimismo se realiza una descripción de la realidad o fenómeno a tratar. 
- Una investigación presenta un diseño de investigación teórica y descriptiva, es 
decir consiste en describir y generar conocimiento, que permita explicar 
comprender las bases de hechos o fenómenos. 
- Una investigación presenta un diseño exploratorio, descriptivo y explicativo, lo 
cual quiere decir que realiza la búsqueda de una investigación ya realizada para 
ampliar la investigación, formulando una nueva hipótesis, además describe la 
situación actual y explicar las razones por la cual surgen ciertos hechos 
- Una investigación es aplicada y descriptiva, es decir, describen la situación actual 
del problema o hecho, para luego brindar soluciones, ya sea aplicando 
procedimientos y programas que contribuyan a la mejora de este. 
Al discutir acerca de diseño de investigación, Francia Robles (2010) sustentó que: 
El diseño de investigación es un conjunto de métodos y procedimientos 
utilizados al coleccionar y analizar medidas de las variables especificadas en la 
investigación del problema de investigación. 
El diseño de investigación ha sido creado para encontrar respuestas a las 
interrogantes de investigación. El método seleccionado influye en los resultados, así 
como en la manera en la que se concluyen. 
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Hay dos tipos trascendentales de diseño de investigación: cualitativo y 
cuantitativo. Mencionado esto, existe una infinidad de formas de clasificar los 
diseños de investigación. Un diseño de investigación es un conjunto de escenarios o 
criterios. 
Existen varios diseños que se emplean en una investigación, cada uno tiene 
ventajas y desventajas concretas. El método que se usará depende de la finalidad del 
estudio y de la naturaleza del fenómeno. 
 
Tabla N° 02 
Características de los trabajos de investigación seleccionados 
 
N°
AUTORES Y 
AÑO DE 
PUBLICACIÓ
N
NOMBRE DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
PUBLICACIÓN 
DE ORIGEN
DISEÑO DE 
INVESTIGAC
IÓN
VARIABLES 
ASOCIADAS
1
 Novoa, 
Gutierrez y 
Valdemnar 
(2017)
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS 
PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN 
CONSERVAS DE CABALLA EN LA 
EMPRESA OLDIM S.A.
EBSCO
Pre 
Experimental
Variable 
Independiente
2
Ocaña y 
Malca (2015)
DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE COSTOS POR ÓRDENES 
ESPECÍFICAS DE TRABAJO EN LA 
EMPRESA TERNOS JUNIOR S.R.Ltda., 
PARA MEJORAR SU RENTABILIDAD - 
2014.
EBSCO
Cuantitativa y 
No 
experimental
Variable 
Independiente
3
Balcazar y
Morales  
(2015)
APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE COSTOS POR ÓRDENES 
ESPECIFICAS EN LA EMPRESA 
INVERSIONES VISTA ALEGRE SRL, 
PARA MEJORAR SU RENTABILIDAD, 
EN JOSÉ LEONARDO ORTIZ 2013.
EBSCO
Cuantitativa y 
No 
experimental
Variable 
Independiente
4
Díaz , 
Pérez,
Hernández y
Castro  (2017)
IMPACTO DE LA CADENA DE VALOR 
EN EL MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
EN LA PRODUCCION DE DESTILADOS 
DE AGAVE
REDALYC
Cuantitativa y 
Descriptiva
Variable 
Dependiente
5
 Benavente y 
Contreras 
(2009)
MARGEN DE UTILIDAD Y DISTRIBUCIÓN 
DE LAS RENTAS
REDALYC Descriptiva
Variable 
Dependiente
6
Vergara, Pozo 
y  Ramos 
(2016)
METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA CON 
MARGEN DE UTILIDAD
GOOGLE 
ACADEMICO
Descriptiva
Variable 
Dependiente
7
Morillo Moreno 
(2017)
DISEÑO DE SISTEMAS DE COSTEO: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
REDALYC Descriptiva
Variable 
Independiente
8
Pinedo 
Chambi de 
Pezo (2018)
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN EN EL NEGOCIO BIENES 
Y SERVICIOS E&M, LURIGANCHO-
LIMA, 2018
EBSCO
Pre 
Experimental
Variable 
Independiente
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Continuación de la Tabla N° 02: Características de los trabajos de investigación 
seleccionados 
 
 
Elaboración: Propia 
N°
AUTORES Y 
AÑO DE 
PUBLICACIÓ
N
NOMBRE DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
PUBLICACIÓN 
DE ORIGEN
DISEÑO DE 
INVESTIGAC
IÓN
VARIABLES 
ASOCIADAS
9
Guambaña 
Damián 
Blanca de la 
Nube (2018)
APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS 
POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN 
UNA FÁBRICA DE CALZADOS DE LA 
CIUDAD DE AZOGUES
EBSCO Descriptiva
Variable 
Independiente
10
Barrera 
Chiriboga 
(2012)
“SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN 
LA RENTABILIDAD EN LA FÁBRICA DE 
CALZADO CASS DE LA CIUDAD DE 
AMBATO, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2011”.
REPOSITORIO 
DIGITAL 
UNIVERSIDAD 
TECNICA DE 
ÀMBATO
Exploratorio y 
Descriptivo
Variable 
Independiente
11
Alvarado y 
Calle (2011)
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS 
POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
PARA EL TALLER ARTESANAL 
“ARTEMA”
GOOGLE 
ACADEMICO
Teórica y 
Descriptiva
Variable 
Independiente
12
Laica Chicaiza 
(2011)
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN 
SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN EN LA 
MICROEMPRESA MUEBLES 
UNIVERSAL UBICADO EN LA CIUDAD 
DE LATACUNGA, PROVINCIA DE 
COTOPAXI DURANTE EL PERÍODO 
ECONÓMICO 2008.
REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
COTOPAXI
Descriptiva
Variable 
Independiente
13
Beltrán Ortega 
(2018)
LA INFORMALIDAD Y EL MARGEN DE 
UTILIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE 
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 
LAS EMPRESAS DE CALZADO DE LA 
PARROQUIA HUACHI CHICO
REPOSITORIO 
DIGITAL 
UNIVERSIDAD 
TECNICA DE 
AMBATO
Exploratorio y 
Descriptivo
Variable 
Dependiente
14
Cueva y 
Yupton (2015)
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN PARA EL SECTOR 
FABRICANTE DE MUEBLES EN 
MELAMINA Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 
RENTABILIDAD EMPRESARIAL.
REPOSITORIO 
UNIVERSIDAD 
PRIVADA 
ANTENOR 
ORREGO
Pre 
Experimental
Variable 
Independiente
15
 Javier Ulfe 
(2016)
“SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
Y SU INFLUENCIA EN LA FIJACION DE 
PRECIOS DE VENTA EN LA EMPRESA 
MULTISERVICIOS ASAQUI E.I.R.L., 
PACASMAYO, 2016.”
REPOSITORIO 
VIRTUAL 
UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL 
NORTE
Pre 
Experimental
Variable 
Independiente
16
Garcés Pérez 
(2013)
“ESTUDIO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON 
EL MARGEN DE RENTABILIDAD EN LA 
FÁBRICA DE CALZADO LADY ROSE, 
DE LA CIUDAD DE AMBATO”
REPOSITORIO 
DIGITAL 
UNIVERSIDAD 
TECNICA DE 
AMBATO
Investigación 
Exploratoria, 
Descriptiva y 
Explicativa
Variable 
Independiente
17
Espeza y 
Flores (2015)
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
COSTOS POR ORDENES ESPECÍFICAS 
EN LA INDUSTRIA DE CALZADO 
BOLEJE E.I.R.L.”
REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
CENTRO DEL 
PERÚ
Aplicada - 
Descriptiva
Variable 
Independiente
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión 
Esta investigación tiene como finalidad reconstruir los trabajos ya realizados 
por otros investigadores; con el fin de identificar y obtener una biografía que permita 
extraer y seleccionar información importante, suficiente y necesaria que concierne al 
problema de investigación. 
El presente trabajo muestra una revisión sistemática, para lo cual se acudió a 
revistas científicas y tesis relacionadas con el tema de sistema de costos por órdenes 
para determinar la utilidad, ya que hasta el momento no se han realizado muchos 
trabajos de investigación que contenga las dos variables de investigación. Si bien es 
cierto encontramos trabajos de investigación relacionados a la aplicación de sistema 
de costos por órdenes, pero son escasos los trabajos que contengan las dos variables 
a la vez, pero hemos considerado todo aquello que pueda servir para la elaboración 
de este trabajo, e incluso si solo tiene una sola variable. 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se ha encontrado un 35% 
de los trabajos de investigación en el país de Ecuador, un 6% en el país de Venezuela, 
un 6% de Cuba, un 12% de México, y los 41% restantes son nacionales. Los trabajos 
de investigación realizados en otros países, en el extranjero, no tienen una misma 
estructura, pues no especifican una muestra y la técnica que utilizan para elaborar los 
resultados de la investigación. 
El diseño de investigación es un indicador de gran importancia con respecto 
a la publicación de los trabajos de investigación. El estudio de revisión de la literatura 
nos permite observar la descripción del diseño de investigación en  
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únicamente diecisiete de los 28 trabajos de investigación evaluados (61%). Los datos 
indican que el reporte del diseño de investigación aparentemente se basó en el juicio 
del investigador. La presentación del diseño de investigación es de vital importancia 
porque permite plantear las estrategias que el investigador debe adoptar para generar 
información precisa e imprescindible. No hay trabajos de tipo de diseño de 
investigación cuasi experimental, pero hemos tomado en cuenta aquellos que tengan 
una o las dos variables. No obstante, es importante tomar en cuenta apreciaciones 
hechas por otros investigadores, ya que eso enriquecerá nuestro trabajo. 
Con respecto a las variables del trabajo de investigación, tanto dependientes 
e independientes, se encontraron tesis y artículos científicos con una de las variables. 
No se encontró ninguna investigación que contenga las dos variables del trabajo 
realizado. 
De los trabajos de investigación seleccionados de acuerdo a criterios ya 
establecidos, todos presentan un resultado positivo, ya que genera valor a la empresa, 
contribuyendo a que se tomen decisiones con respecto a la determinación del precio 
y de esa manera conozcan cuanto es el verdadero margen de utilidad de la misma. 
Por ejemplo, en la empresa investigando acerca del método que utilizan para 
determinar sus costos, se detectó que ellos lo hacen a través del método tradicional, 
el cual no es asertivo, es por eso la propuesta de aplicación de un método de costos 
por órdenes para que de esa manera sepan cuánto cuesta verdaderamente producir 
dicho producto y de acuerdo a eso colocar el precio, solo así se podrá saber cuánto 
es la utilidad real de la empresa. 
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Por último, una de las limitaciones en el trabajo, es que no se encontró tesis o artículos 
que contengan las dos variables a tratar, pero se consideró los trabajos que tenían una 
variable, y que son significativos para la investigación. 
4.2. CONCLUSIONES 
De los 28 trabajos de investigación encontrados, tanto artículos científicos 
como tesis, solo 17 trabajos se consideraron para el desarrollo de la revisión de la 
literatura, de los cuales 7 son artículos científicos y 10 son tesis. Se obtiene 
información de que no existen muchos artículos científicos sobre el tema de costos 
por órdenes. Respecto al diseño de investigación de los artículos científicos y tesis 
encontradas, el 29% representa un diseño descriptivo, el 12 % son cuantitativos y no 
experimental, el 6% son cuantitativos y descriptivos, el 24% pre experimental, el 
12% exploratorio y descriptivo, 6% exploratoria, descriptiva y explicativa, 6% 
aplicada y descriptiva, por último, el 6% teórico y descriptivo. De los trabajos de 
investigación seleccionados, 12 se relacionan con la variable independiente y 5 con 
la variable dependiente, no se encontraron trabajos de investigación que se relacionen 
con ambas variables.  
Se espera que el presente trabajo de investigación contribuya al campo de 
costos, y ayude a mostrar más información sobre el tema de costos por órdenes y 
margen de utilidad, ya que esto es un soporte para la dirección con respecto a la toma 
de decisiones. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
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DESTILADOS DE AGAVE
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Hernández Ávila, Jesús
Castro García, María 
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Andes
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LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS EN UN 
ENTORNO ECONÓMICO CAMBIANTE
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Carlos Saldaña Navarro
VinculaTégica EFAN N/A
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Artículo 
científico
SISTEMAS DE COSTEO Y OBJETO DE COSTO 
PRODUCTO EN SUPERMERCADOS
Castro,A., Juan J. Actualidad Contable Faces
Universidad de los 
Andes
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Científica
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA 
EMPRESA “METALES EN SERIE”
Cárdenas Campoverde, María Elena.
Morocho Matute, Gladys Eulalia.
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
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Y SERVICIOS E&M, LURIGANCHO-LIMA, 2018
Pinedo Chambi de Pezo, Edith N/A
Universidad Peruana 
Unión
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APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN EN UNA FÁBRICA DE CALZADOS 
DE LA CIUDAD DE AZOGUES
Guambaña Damián, Blanca de la Nube N/A
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Santiago de Guayaquil
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María Fernanda Barrera Chiriboga N/A
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Ambato
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN PARA EL TALLER ARTESANAL 
“ARTEMA”
Paola Alvarado Campoverde, Mónica Calle 
Jiménez.
N/A Universidad de Cuenca
21 Tesis
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 
POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA 
MICROEMPRESA MUEBLES UNIVERSAL UBICADO EN 
LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE 
COTOPAXI DURANTE EL PERÍODO ECONÓMICO 
2008
Laica Chicaiza, Mayra Paulina N/A
Universidad Técnica De 
Cotopaxi
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DETERMINACIÓN DELA UTILIDAD NETA DE LA 
EMPRESA JUAN ELJURI S.A EN EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2015.
Dueñas Garcia, Yadira Claudia N/A
Universidad Técnica de 
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23 Tesis
LA INFORMALIDAD Y EL MARGEN DE UTILIDAD EN 
LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS DE CALZADO DE LA 
PARROQUIA HUACHI CHICO
Beltrán Ortega, Lil iana Lizbeth N/A
Universidad Técnica de 
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Universidad Privada 
Antenor Orrego
25 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN APLICADO A LA EMPRESA 
SUPERMERCADO DE CARNES LOMO FINO UBICADA 
EN LA CIUDAD DE QUITO, SECTOR LA KENNEDY.
 Espinosa Jaramillo, Ana Gabriela N/A
Universidad Central del 
Ecuador
26 Tesis
“SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES Y SU 
INFLUENCIA EN LA FIJACION DE PRECIOS DE VENTA 
EN LA EMPRESA MULTISERVICIOS ASAQUI E.I.R.L., 
PACASMAYO, 2016.”
Bach. Carlos Henry Iván Javier Ulfe N/A
Universidad Privada del 
Norte
27 Tesis
“Estudio de la Optimización del Sistema de 
Costos por Órdenes de Producción y su Relación 
con el Margen de Rentabilidad en la Fábrica de 
Calzado Lady Rose, de la ciudad de Ambato”
Margarita del Rocío Garcés Pérez N/A
Universidad Técnica de 
Ambato
28 Tesis
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR 
ORDENES ESPECÍFICAS EN LA INDUSTRIA DE 
CALZADO BOLEJE E.I.R.L.”
Espeza Oré, Marilyn Flores Vilcapoma, 
Rocío
N/A
Universidad Nacional 
del Centro del Perú
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES ESPECÍFICAS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD EN CONSERVAS DE CABALLA EN LA 
EMPRESA OLDIM S.A.
Novoa Valencia, S. E., Gutiérrez Pesantes, E., & Bermúdez García, O. V. (2017). 
Propuesta De Un Sistema De Costos Por Órdenes Específicas Para Mejorar La 
Rentabilidad en Conservas De Caballa en La Empresa Oldim S.A. Retrieved 
from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.
A3A49994&authtype=shib&lang=es&site=eds-live
http://revistas.uss.edu.pe/i
ndex.php/ING/article/view/
726
2
Artículo 
científico
DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS DE 
TRABAJO EN LA EMPRESA TERNOS JUNIOR 
S.R.Ltda., PARA MEJORAR SU RENTABILIDAD - 
2014.
Ocaña Coronel, J. Y. (2015). DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
ESPECÍFICAS DE TRABAJO EN LA EMPRESA TERNOS JUNIOR S.R.Ltda., PARA 
MEJORAR SU RENTABILIDAD - 2014. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.
174B5906&authtype=shib&lang=es&site=eds-live
http://revistas.uss.edu.pe/i
ndex.php/EMP/article/view
/215
3
Artículo 
científico
APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECIFICAS EN LA 
EMPRESA INVERSIONES VISTA ALEGRE SRL, PARA 
MEJORAR SU RENTABILIDAD, EN JOSÉ LEONARDO 
ORTIZ 2013.
Balcazar Paiva, E. S., & Morales Gonzáles, N. del M. (2015). Aplicación De Un 
Sistema De Costos Por Órdenes Especificas en La Empresa Inversiones Vista 
Alegre Srl, Para Mejorar Su Rentabilidad, en José Leonardo Ortiz 2013. 
Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.
61CC5F31&authtype=shib&lang=es&site=eds-live
http://revistas.uss.edu.pe/index
.php/EMP/article/view/149
4
Artículo 
científico
IMPACTO DE LA CADENA DE VALOR EN EL 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN LA 
PRODUCCION DE DESTILADOS DE AGAVE
Díaz Víquez, A., & Pérez Hernández, A., & Hernández Ávila, J., & Casto García, M. 
(2017). IMPACTO DE LA CADENA DE VALOR EN EL MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
EN LA PRODUCCIÓN DE DESTILADOS DE AGAVE. Revista Mexicana de 
Agronegocios, 40 , 551-560.
http://www.redalyc.org/articulo
.oa?id=14152127004
5
Artículo 
científico
MARGEN DE UTILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
RENTAS 
Benavente H., J., & Contreras B., J. (2009). Margen de util idad y distribución de 
las rentas. La industria manufacturera chilena durante los años noventa . El 
Trimestre Económico, LXXVI (1) (301), 119-144.
http://www.redalyc.org/articulo
.oa?id=31340958004
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6
Artículo 
científico
METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA CON MARGEN DE UTILIDAD
Vergara Reyna, R., Pozo Contrera, A. & Ramos Pérez, E. (2016). Metodologia 
para el calculo de precios de transferencia con margen de util idad. Retrieved 
from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6210091
https://dialnet.unirioja.es/servl
et/articulo?codigo=6210091
7
Artículo 
científico
SISTEMA DE ANALISIS DE COSTOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE REENCAUCHE 
DE LLANTAS DE CAMION PARA LA EMPRESA 
SAMECO LTDA
Borrero Amaguaña, J. A. & Ramírez Gálvez,A. (2017).Sistema de análisis de 
costos para el mejoramiento del proceso de reencauche de llantas de camión 
para la empresa SAMECO LTDA. Retrieved from 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/8442/Articulo_cie
ntifico_sistema.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
http://vitela.javerianacali.edu.c
o/bitstream/handle/11522/844
2/Articulo_cientifico_sistema.p
df?sequence=2&isAllowed=y
8
Artículo 
científico
COSTOS Y GESTIÓN
Kuster Nieve, C., Ferré D. & Fidelle Durán, G. (2018). Costos y Gestión. 
Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6399344
https://dialnet.unirioja.es/servl
et/articulo?codigo=6399344
9
Artículo 
científico
DISEÑO DE SISTEMAS DE COSTEO: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Morillo Moreno, M. (2017). Diseño de sistemas de costeo: Fundamentos 
Teóricos. Retrieved from http://www.redalyc.org/pdf/257/25700507.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/257
/25700507.pdf
10
Artículo 
científico
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO CRÍTICO DE LOS 
SISTEMAS DE COSTOS PARA LOS PROCESOS 
AGRÍCOLAS OVINOS
Kuster Nieves, C. (2018). Contribución al estudio crítico de los sistemas de 
costos para los procesos agrícolas ovinos. Retrieved from 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6399344
https://dialnet.unirioja.es/servl
et/articulo?codigo=6399344
11
Artículo 
científico
LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS EN 
UN ENTORNO ECONÓMICO CAMBIANTE
Nakagoshi Enríquez, K. S. & Saldaña Navarro. C. (2015). La evolución de los 
sistemas de costos en un entorno económico cambiante. Retrieved from 
1112%20LA%20EVOLUCION%20DE%20LOS%20SISTEMAS%20DE%20COSTOS%20
EN%20UN%20ENTORNO%20ECONOMICO%20CAMBIANTE.pdf
http://www.web.facpya.uanl.mx
/vinculategica/Revistas/1097-
1112%20LA%20EVOLUCION%20
DE%20LOS%20SISTEMAS%20DE
%20COSTOS%20EN%20UN%20E
NTORNO%20ECONOMICO%20CA
MBIANTE.pdf
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12
Artículo 
científico
SISTEMAS DE COSTEO Y OBJETO DE COSTO 
PRODUCTO EN SUPERMERCADOS
Castro,A., Juan J. (2010). Sistemas de costeo y objeto de costo producto en 
supermercados. Retrieved from 
file:///C:/Users/Pc/Downloads/art%C3%ADculo_redalyc_25718409003%20(1).
pdf
fi le:///C:/Users/Pc/Downloads/
art%C3%ADculo_redalyc_25718
409003%20(1).pdf
13
Artículo 
científico
SISTEMA DE COSTOS ABC: UNA HERRAMIENTA 
PARA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
 Borda Viloria, J. & Otálora Beltrán.J. (2017). Sistema de costos ABC: una 
herramienta para el proceso de toma de decisiones para las cooperativas de 
ahorro y crédito de la ciudad de Barranquilla. Retrieved from 
file:///C:/Users/Pc/Downloads/257-Texto%20del%20art%C3%ADculo-937-1-10-
20150622.pdf
file:///C:/Users/Pc/Downloads/
257-
Texto%20del%20art%C3%ADcul
o-937-1-10-20150622.pdf
14
Artículo 
científico
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU 
IMPACTO EN EL ESTADO DEL RESULTADO 
INTEGRAL
Costos por órdenes de producción y su impacto en el estado del resultado 
integral. (n.d.). Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.
B936F61F&lang=es&site=eds-live
http://www.eumed.net/cursecon
/ecolat/ec/2017/costos.html
15
Artículo 
científico
PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COSTOS DE 
CALIDAD
González Reyes, L. (2016). Procedimiento para implementación de un sistema 
de gestión de costos de calidad. Retrieved from 
https://www.redalyc.org/html/1815/181545579002/
https://www.redalyc.org/html/1
815/181545579002/
16 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA 
EMPRESA “METALES EN SERIE”
Cárdenas Campoverde, M. E., & Morocho Matute, G. E. (2018). Diseño de un 
sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción en la empresa 
“Metales en Serie.” Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.
51A52ECB&authtype=shib&lang=es&site=eds-live
http://dspace.uazuay.edu.ec/ha
ndle/datos/7827
17 Tesis
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN EL NEGOCIO 
BIENES Y SERVICIOS E&M, LURIGANCHO-LIMA, 
2018
Propuesta de un sistema de costos por órdenes de producción en el negocio 
bienes y servicios E&M, Lurigancho-Lima, 2018. (2018). Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.
5E19A5F4&authtype=shib&lang=es&site=eds-live
http://repositorio.upeu.edu.pe/
handle/UPEU/1346
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18 Tesis
APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN UNA FÁBRICA DE 
CALZADOS DE LA CIUDAD DE AZOGUES
Guambaña Damián, B. de la N. (2018). Aplicación de sistema de costos por 
órdenes de producción en una fábrica de calzados de la ciudad de Azogues. 
Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.
E1F66B57&authtype=shib&lang=es&site=eds-live
http://repositorio.ucsg.edu.ec/h
andle/3317/10529
19 Tesis
“SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD EN LA FÁBRICA DE CALZADO CASS 
DE LA CIUDAD DE AMBATO, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2011”
Barrera Chririboga, M. F. (2012). Sistema de costeo por ordenes de produccion 
y su incidencia en la rentabilidad en la fabrica de calzado CASS de la ciudad 
de Ambato, durante el primer semestre del año 2011. Retrieved from 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1909
http://repositorio.uta.edu.ec/ha
ndle/123456789/1909
20 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA EL TALLER 
ARTESANAL “ARTEMA”
Alvarado Campoverde, P. F., & Calle Jiménez, M. L. (2011). Tesis. Recuperado a 
partir de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1252
http://dspace.ucuenca.edu.ec/h
andle/123456789/1252
21 Tesis
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA 
MICROEMPRESA MUEBLES UNIVERSAL UBICADO 
EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE 
COTOPAXI DURANTE EL PERÍODO ECONÓMICO 
2008
Laica Chicaiza, M. P. (2011). Diseño y aplicación de un sistema de costos por 
órdenes de producción en la microempresa muebles universal ubicado en la 
ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi durante el período económico 
2008. Retrieved from http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/1099
http://repositorio.utc.edu.ec/ha
ndle/27000/1099
22 Tesis
DETERMINACIÓN DELA UTILIDAD NETA DE LA 
EMPRESA JUAN ELJURI S.A EN EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2015.
Dueñas Garcia, Y. C. (2016). Determinación dela util idad neta de la empresa 
Juan Eljuri S.A en el ejercicio económico 2015. Retrieved from 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8774
http://repositorio.utmachala.ed
u.ec/handle/48000/8774
23 Tesis
LA INFORMALIDAD Y EL MARGEN DE UTILIDAD EN 
LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS DE CALZADO DE 
LA PARROQUIA HUACHI CHICO
Beltrán Ortega, L. L. (2018), La informalidad y el margen de util idad en la 
determinación de los costos de producción de las empresas de calzado de la 
parroquia Huachi Chico. Retrieved from 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27853
http://repositorio.uta.edu.ec/ha
ndle/123456789/27853
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24 Tesis
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA EL SECTOR 
FABRICANTE DE MUEBLES EN MELAMINA Y SU 
CONTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD 
EMPRESARIAL
Cueva Aburto,D. M,&  Yupton Alayo, J. M. (2015). Aplicación de un sistema de 
costos por órdenes de producción para el sector fabricante de muebles en 
melamina y su contribución en la rentabilidad. Retrieved from 
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/1512
http://repositorio.upao.edu.pe/
handle/upaorep/1512
25 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN APLICADO A LA 
EMPRESA SUPERMERCADO DE CARNES LOMO 
FINO UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, SECTOR 
LA KENNEDY.
Espinosa Jaramillo, A. G. (2015). Diseño de un sistema de costos por órdenes 
de producción aplicado a la empresa Supermercado de Carnes Lomo Fino 
ubicada en la ciudad de Quito, sector La Kennedy. Retrieved from 
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/8505
http://www.dspace.uce.edu.ec/h
andle/25000/8505
26 Tesis
“SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES Y SU 
INFLUENCIA EN LA FIJACION DE PRECIOS DE 
VENTA EN LA EMPRESA MULTISERVICIOS ASAQUI 
E.I.R.L., PACASMAYO, 2016.”
Javier Ulfe, C. H. (2016). Sistema de costos por órdenes y su influencia en la 
fi jación de precios de venta en la empresa Multiservicios Asaqui E.I.R.L., 
Pacasmayo, 2016. Retrieved from 
http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/10059
http://repositorio.upn.edu.pe/h
andle/11537/10059
27 Tesis
“Estudio de la Optimización del Sistema de 
Costos por Órdenes de Producción y su 
Relación con el Margen de Rentabilidad en la 
Fábrica de Calzado Lady Rose, de la ciudad de 
Ambato”
Garcés, M. (2013). Estudio de la optimización del sistema de costos por 
órdenes de producción y su relación con el margen de rentabilidad en la 
Fábrica de Calzado Lady Rose, de la ciudad de Ambato. Tesis Magistral, 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. Retrieved from 
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/7326
http://repositorio.uta.edu.ec/ha
ndle/123456789/7326
28 Tesis
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 
POR ORDENES ESPECÍFICAS EN LA INDUSTRIA DE 
CALZADO BOLEJE E.I.R.L.”
Espeza, M., & Flores, R. (2015). Implementación del sistema de costos por 
órdenes específicas en La Industria de Calzado Boleje E.I.R.L. Tesis de grado, 
Universidad Privada del Norte, Huancayo, Perú. Revited from 
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3296/Espeza%20Ore-
Flores%20Vilcahuaman.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0TZui0rKki
_RiFhvuJHU3Ax0JFEC2tAe4C4y0PSOAFktwdeSpEPx4HIMM
http://repositorio.uncp.edu.pe/
bitstream/handle/UNCP/3296/E
speza%20Ore-
Flores%20Vilcahuaman.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y&fbclid=I
wAR0TZui0rKki_RiFhvuJHU3Ax0J
FEC2tAe4C4y0PSOAFktwdeSpEPx
4HIMM
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1
Artículo 
científico
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES ESPECÍFICAS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD EN CONSERVAS DE CABALLA EN LA 
EMPRESA OLDIM S.A.
Sistema de costos por 
órdenes específicas. 
Rentabilidad. Rentabilidad 
operativa EBSCO Perú 2017 Español
2
Artículo 
científico
DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS DE 
TRABAJO EN LA EMPRESA TERNOS JUNIOR 
S.R.Ltda., PARA MEJORAR SU RENTABILIDAD - 
2014.
EAP de Contabilidad
empírica. Órdenes 
producción. Rentabilidad.
Sistema de costos.
Costos
EBSCO Perú 2015 Español
3
Artículo 
científico
APLICACIÓN DE UN SISTEMA 
DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECIFICAS EN LA 
EMPRESA INVERSIONES VISTA ALEGRE SRL, PARA 
MEJORAR SU RENTABILIDAD, EN JOSÉ LEONARDO 
ORTIZ 2013.
Administración.
Sistema.
Costos.
Rentabilidad.
Utilidad.
Administración de 
empresas.
EBSCO Perú 2015 Español
4
Artículo 
científico
IMPACTO DE LA CADENA DE VALOR EN EL 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN LA 
PRODUCCION DE DESTILADOS DE AGAVE
Comercialización, Costo, 
Estrategia, Fabricación, 
Innovación, Integración, 
Mantenimiento.
REDALYC Mexico 2017 Español
5
Artículo 
científico
MARGEN DE UTILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
RENTAS 
Porder de mercado, 
Distribución de rentas, 
Métodos generalizados de 
momentos, Manofactura 
REDALYC Mexico 2009 Español
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6
Artículo 
científico
METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA CON MARGEN DE UTILIDAD
Utilidad, Precio, Costo GOOGLE ACADEMICO Cuba 2016 Español
7
Artículo 
científico
SISTEMA DE ANALISIS DE COSTOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE REENCAUCHE 
DE LLANTAS DE CAMION PARA LA EMPRESA 
SAMECO LTDA
Sistema, Costos, Analisis, 
Control de costos.
GOOGLE ACADEMICO Colombia 2017 Español
8
Artículo 
científico
COSTOS Y GESTIÓN
Producción ovina, procesos 
productivos agrícolas, 
costos, margen bruto por 
hectárea, modelo de costos, 
modelo contable.
DIALNET Argentina 2018 Español
9
Artículo 
científico
DISEÑO DE SISTEMAS DE COSTEO: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Sistemas de costeo, objetos 
de costos, empresas de 
distribución comercial, 
supermercados.
REDALYC Venezuela 2017 Español
10
Artículo 
científico
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO CRÍTICO DE LOS 
SISTEMAS DE COSTOS PARA LOS PROCESOS 
AGRÍCOLAS OVINOS
Sistemas de costos. 
Rentabilidad. Margen bruto. 
DIALNET Uruguay 2018 Español
11
Artículo 
científico
LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS EN 
UN ENTORNO ECONÓMICO CAMBIANTE
Asignación, Costeo, 
Decisiones, Control, 
Sistema.
GOOGLE ACADEMICO Mexico 2015 Español
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12
Artículo 
científico
SISTEMAS DE COSTEO Y OBJETO DE COSTO 
PRODUCTO EN SUPERMERCADOS
Sistemas de costeo, objetos 
de costos, empresas de 
distribución comercial, 
supermercados.
REDALYC Venezuela 2010 Español
13
Artículo 
científico
SISTEMA DE COSTOS ABC: UNA HERRAMIENTA 
PARA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Costos, sistema de costos, 
actividades, cadena de 
valor, conductor de costos, 
procesos, recursos.
GOOGLE ACADEMICO Colombia 2017 Español
14
Artículo 
científico
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU 
IMPACTO EN EL ESTADO DEL RESULTADO 
INTEGRAL
UP Análisis de costes, TE 
Costes, TE Reducción de 
costes, TG Contabilidad, TE 
Estado financiero
EBSCO Ecuador 2017 Español
15
Artículo 
científico
PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COSTOS DE 
CALIDAD
Costos De La Calidad; 
Gestión; Sistema; Procesos; 
Mejora Continua.
REDALYC Cuba 2016 Español
16 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA 
EMPRESA “METALES EN SERIE”
Contabilidad de costos.
Producción.
Costos por órdenes.
Contabilidad.
EBSCO Ecuador 2018 Español
17 Tesis
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN EL NEGOCIO 
BIENES Y SERVICIOS E&M, LURIGANCHO-LIMA, 
2018
Costos.
Sistema de costos por 
órdenes de producción.
Ciencias Sociales.
EBSCO Perú 2018 Español
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18 Tesis
APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN UNA FÁBRICA DE 
CALZADOS DE LA CIUDAD DE AZOGUES
Sistema de costeo, 
Contabilidad. Precios 
reales. Producción. 
Fabricación de calzado.
EBSCO Ecuador 2018 Español
19 Tesis
“SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD EN LA FÁBRICA DE CALZADO CASS 
DE LA CIUDAD DE AMBATO, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2011”
Sistema de costeo 
Rentabilidad Contabilidad 
de costos
REPOSITORIO DIGITAL 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 
ÀMBATO
Ecuador 2012 Español
20 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA EL TALLER 
ARTESANAL “ARTEMA”
Contabilidad
Costos
Producción
Taller Artesanal
Sistema de Costos
GOOGLE ACADEMICO Ecuador 2011 Español
21 Tesis
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 
POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA 
MICROEMPRESA MUEBLES UNIVERSAL UBICADO 
EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE 
COTOPAXI DURANTE EL PERÍODO ECONÓMICO 
2008
Proceso administrativo 
Control interno 
Contabilidad Auditoría.
REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
COTOPAXI
Ecuador 2011 Español
22 Tesis
DETERMINACIÓN DELA UTILIDAD NETA DE LA 
EMPRESA JUAN ELJURI S.A EN EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2015.
Contabilidad Estados 
Financieros Estado de 
Resultados Control 
Financiero
REPOSITORIO DIGITAL  
UNIVERSIDAD TECNICA DE 
MACHALA
Ecuador 2016 Español
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23 Tesis
LA INFORMALIDAD Y EL MARGEN DE UTILIDAD EN LA 
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 
LAS EMPRESAS DE CALZADO DE LA PARROQUIA HUACHI 
CHICO
Informalidad Margen de 
util idad Planificación 
Financiera Costos  de 
producción
REPOSITORIO DIGITAL 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 
AMBATO
Ecuador 2018 Español
24 Tesis
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN PARA EL SECTOR FABRICANTE DE 
MUEBLES EN MELAMINA Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 
RENTABILIDAD EMPRESARIAL
Costos por órdenes, Sistema, 
Contribucion en la 
rentabilidad.
REPOSITORIO 
UNIVERSIDAD PRIVADA 
ANTENOR ORREGO
Perú 2015 Español
25 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN APLICADO A LA EMPRESA 
SUPERMERCADO DE CARNES LOMO FINO UBICADA EN 
LA CIUDAD DE QUITO, SECTOR LA KENNEDY.
Ordenes de producción. 
Proceso productivo Sistemas 
de costos
REPOSITORIO DIGITAL 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR
Ecuador 2015 Español
26 Tesis
“SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES Y SU INFLUENCIA 
EN LA FIJACION DE PRECIOS DE VENTA EN LA EMPRESA 
MULTISERVICIOS ASAQUI E.I.R.L., PACASMAYO, 2016.”
Costos por órdenes. Fijación 
de precios.
REPOSITORIO VIRTUAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL 
NORTE
Perú 2016 Español
27 Tesis
“Estudio de la Optimización del Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción y su Relación con el Margen 
de Rentabilidad en la Fábrica de Calzado Lady Rose, 
de la ciudad de Ambato”
OPTIMIZACIÓN
SISTEMA DE COSTOS
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
RENTABILIDAD
FÁBRICA DE CALZADO LADY 
ROSE
REPOSITORIO DIGITAL 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 
AMBATO
Ecuador 2013 Español
28 Tesis
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR 
ORDENES ESPECÍFICAS EN LA INDUSTRIA DE CALZADO 
BOLEJE E.I.R.L.”
Costos, Sistema de costos, 
costos por ordenes 
especificas, Industria de 
Calzado Boleje
Repositorio Institucional 
Universidad Nacional del 
Centrol del Perú
Perú 2015 Español
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investigaci
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Título
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Investigación
Decision de 
Inclusión / 
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Motivo de Exclusión
1
Artículo 
científico
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
ESPECÍFICAS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN CONSERVAS 
DE CABALLA EN LA EMPRESA OLDIM S.A.
Pre Experimental Inclusión N/A
2
Artículo 
científico
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS 
DE TRABAJO EN LA EMPRESA TERNOS JUNIOR S.R.Ltda., PARA 
MEJORAR SU RENTABILIDAD - 2014.
Cuantitativa y No 
experimental
Inclusión N/A
3
Artículo 
científico
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
ESPECIFICAS EN LA EMPRESA INVERSIONES VISTA ALEGRE SRL, 
PARA MEJORAR SU RENTABILIDAD, EN JOSÉ LEONARDO ORTIZ 
2013.
Cuantitativa y No 
experimental
Inclusión N/A
4
Artículo 
científico
IMPACTO DE LA CADENA DE VALOR EN EL MARGEN DE UTILIDAD 
BRUTA EN LA PRODUCCION DE DESTILADOS DE AGAVE
Cuantitativa y 
Descriptiva
Inclusión N/A
5
Artículo 
científico
MARGEN DE UTILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS Descriptiva Inclusión N/A
6
Artículo 
científico
METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA CON MARGEN DE UTILIDAD
Descriptiva Inclusión N/A
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7
Artículo 
científico
SISTEMA DE ANALISIS DE COSTOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE REENCAUCHE DE 
LLANTAS DE CAMION PARA LA EMPRESA SAMECO LTDA
Descriptiva Exclusión
Analiza los sistemas de costos; lo cual es util izado 
para el  mejoramiento de un proceso y no para el 
añalisis de margen de util idad o relacionado al 
estado de resultados. 
8
Artículo 
científico
COSTOS Y GESTIÓN Descriptiva Exclusión
Expresa opiniones generales y no las ejecuta ni 
aplica en ninguna empresa, por lo cual no 
responde la pregunta de investigación.
9
Artículo 
científico
DISEÑO DE SISTEMAS DE COSTEO: FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS
Descriptiva Inclusión N/A
10
Artículo 
científico
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO CRÍTICO DE LOS SISTEMAS 
DE COSTOS PARA LOS PROCESOS AGRÍCOLAS OVINOS
Descriptiva Exclusión
No responde la pregunta de investigaciòn ya que 
se basa en la contribucion de dicho sistema a los 
procesos agricolas.
11
Artículo 
científico
LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS EN UN 
ENTORNO ECONÓMICO CAMBIANTE
Descriptiva Exclusión
No responde la pregunta de investigaciòn ya que 
este articulo se enfoca en la evolucion y no se 
aplica especificamente a una empresa para medir 
el margen de util idad.
12
Artículo 
científico
SISTEMAS DE COSTEO Y OBJETO DE COSTO PRODUCTO 
EN SUPERMERCADOS
Explicativa Exclusión
No responde la pregunta de investigaciòn ya que 
se enfoca en el objeto de costo producto para 
dicha empresa.
13
Artículo 
científico
SISTEMA DE COSTOS ABC: UNA HERRAMIENTA PARA EL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD 
DE BARRANQUILLA.
Descriptiva Exclusión
No responde la pregunta de investigaciòn,aunque 
aplica un sistema de costos ABC, pero orientado a 
la toma de decisiones.
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14
Artículo 
científico
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU IMPACTO EN EL 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Descriptiva Exclusión
Habla del sistema de costos por órdenes 
en forma general y no responde la 
pregunta de investigación.
15
Artículo 
científico
PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE COSTOS DE CALIDAD
Descriptiva Exclusión
No responde la pregunta de investigaciòn 
ya que se enfoca mas a un tema 
administrativo.
16 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA “METALES EN SERIE”
Teórica y Descriptiva Exclusión
No responde la pregunta de investigaciòn 
ya que se basa en el aumento de 
rentabilidad y ventas.
17 Tesis
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN EN EL NEGOCIO BIENES Y SERVICIOS E&M, 
LURIGANCHO-LIMA, 2018
Pre Experimental Inclusión N/A
18 Tesis
APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN EN UNA FÁBRICA DE CALZADOS DE LA CIUDAD DE 
AZOGUES
Descriptiva Inclusión N/A
19 Tesis
“SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LA FÁBRICA DE CALZADO 
CASS DE LA CIUDAD DE AMBATO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 2011”
Exploratorio y 
Descriptivo
Inclusión N/A
20 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN PARA EL TALLER ARTESANAL “ARTEMA”
Teórica y Descriptiva Inclusión N/A
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21 Tesis
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA MICROEMPRESA MUEBLES 
UNIVERSAL UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA 
DE COTOPAXI DURANTE EL PERÍODO ECONÓMICO 2008
Descriptiva Inclusión N/A
22 Tesis
DETERMINACIÓN DELA UTILIDAD NETA DE LA EMPRESA JUAN 
ELJURI S.A EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
Descriptiva Exclusión
No responde la pregunta de investigación 
porque solo determina la util idad neta en 
base a los datos obtenidos sin la 
aplicación del método de costeo por 
órdenes.
23 Tesis
LA INFORMALIDAD Y EL MARGEN DE UTILIDAD EN LA 
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS 
EMPRESAS DE CALZADO DE LA PARROQUIA HUACHI CHICO
Exploratorio y 
Descriptivo
Inclusión N/A
24 Tesis
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN PARA EL SECTOR FABRICANTE DE MUEBLES EN 
MELAMINA Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD 
EMPRESARIAL
Pre Experimental Inclusión N/A
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25 Tesis
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN APLICADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO DE 
CARNES LOMO FINO UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, SECTOR 
LA KENNEDY.
Teórica y Descriptiva Exclusión
No responde la pregunta de investigación, 
el objetivo de esta tesis es mejorar la 
eficacia y eficiencia de la empresa 
mediante los costos.
26 Tesis
“SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES Y SU INFLUENCIA EN LA 
FIJACION DE PRECIOS DE VENTA EN LA EMPRESA 
MULTISERVICIOS ASAQUI E.I.R.L., PACASMAYO, 2016.”
Pre Experimental Inclusión N/A
27 Tesis
“Estudio de la Optimización del Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción y su Relación con el Margen de 
Rentabilidad en la Fábrica de Calzado Lady Rose, de la ciudad 
de Ambato”
Investigación 
Exploratoria, 
Descriptiva y 
Explicativa
Inclusión N/A
28 Tesis
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES 
ESPECÍFICAS EN LA INDUSTRIA DE CALZADO BOLEJE E.I.R.L.”
Aplicada - Descriptiva Inclusión N/A
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